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Children's Suite, Op. 65, No. 2 - Aria Anton Arensky (1861-1 906)
Petite Suite Claude Debussy (1862-1918), arr. for two pianos by Henri Busser
I. En Bateau
Haley Howell and Jacob Roca, piano
Sonata in D minor, Op. 108 Johannes Brahms (1 833-1 897)
II. Adagio
Alanna North, violin Jordyn Burton, piano
Kindertotenlieder Gustav Mahler (1 860-1 911
1. Nun will die Sonn'so hell aufgeh'n
2. Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen
3. Wenn dein Mutterlein
Alan Chavez, baritone Danielle Gibbons, piano
Eight Pieces, Op. 83
I. Andante
V. Rumanishe Melodie (Andante)
Nathan Wong, violin William Hederer, viola
lax Bruch (1838-1 920)
Colton Dodd, piano
Valse-Fantaisie. Mihail Glinka (1804-1857), arr. for piano by Sergei Liapunov
Haley Howell and Demeeshia Winston, piano
Dance for Marimba and Piano Richards Zalupe (b. 1983',
Richard C. Jones, marimba Danielle Gibbons, piano
